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ZOYSIA GRASS 
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M E Y E R  Z O Y S I A  D O E S  W E L L  I N  I L L I I O I !  

A  w a r m - w e a t h e r  g r a s s ,  Z o y s i a  i s  c o m m o n l y  
u s e d  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
A  n e w  h y b r i d  s t r a i n ,  M e y e r  Z - 5 2  Z o y s i a ,  h a s  
d o n e  w e l l  i n  s o u t h e r n  a n d  c e n t r a l  I l l i n o i s ,  
a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  g r o w  v e r y  f a s t  i n  t h e  
n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .  
A  m a t u r e  s t a n d  o f  M e y e r  Z o y s i a  l o o k s  s o m e ­
w h a t  l i k e  K e n t u c k y  b l u e g r a s s .  H o w e v e r ,  t h e  
Z o y s i a  i s  c o n s i d e r a b l y  s t i f f e r  a n d  d o e s  n o t  g r o w  
q u i t e  s o  t a l l ,  r e a c h i n g  a  m a x i m u m  h e i g h t  o f  
a b o u t  8  i n c h e s  w h e n  u n c l i p p e d .  T h e  c r e e p i n g  
s t e m s  ( s t o l o n s )  o f  Z o y s i a  f o r m  a  d e n s e  s o d  i n  
s u m m e r .  A s  a  r e s u l t ,  i t  c o m p e t e s  w e l l  w i t h  
w e e d s ,  p a r t i c u l a r l y  c r a b g r a s s ,  a n d  i t  r e s i s t s  
w e a r .  
A  d i s a d v a n t a g e  o f  M e y e r  Z o y s i a  i s  t h a t  i t  
t a k e s  o n e  o r  t w o  y e a r s  t o  b e c o m e  e s t a b l i s h e d .  
T h e  g r a s s  a l s o  b e c o m e s  d o r m a n t  i n  w i n t e r ;  t h a t  
i s ,  i t  t u r n s  b r o w n  w i t h  t h e  f i r s t  s e v e r e  f r o s t  i n  
f a l l  a n d  s t a y s  b r o w n  u n t i l  l a t e  A p r i l  o r  e a r l y  
M a y .  T h i s  m e a n s  a n  u n a t t r a c t i v e  l a w n  d u r i n g  
w i n t e r  a n d  e a r l y  s p r i n g .  B l u e g r a s s ,  o n  t h e  o t h e r  
.  
h a n d ,  s t a y s  g r e e n  l o n g e r  i n  t h e  f a l l  a n d  t u r n s  
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g r e e n  a g a i n  i n  e a r l y  s p r i n g .  
A  m o r e  c o m p l e t e  l i s t i n g  o f  t h e  a d v a n t a g e s  
a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  Z o y s i a  i s  g i v e n  o n  t h e  
b a c k  o f  t h i s  f o l d e r .  
A  b a c k y a r d  g r a s s  
M e y e r  Z o y s i a  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  
s u b s t i t u t e  f o r  K e n t u c k y  b l u e g r a s s ,  b u t  r a t h e r  
a s  a  s u p p l e m e n t  w h e r e  b l u e g r a s s  d o e s  n o t  d o  
t o o  w e l l .  Z o y s i a  i s  a  b a c k y a r d  g r a s s ,  b e i n g  
e s p e c i a l l y  a d a p t a b l e  f o r  a r e a s  t h a t  r e c e i v e  h e a v y  
w e a r ,  s u c h  a s  p l a y  a n d  s e r v i c e  a r e a s .  
B e c a u s e  o f  i t s  b r o w n  c o l o r  i n  w i n t e r  a n d  
e a r l y  s p r i n g ,  i t  i s n ' t  a  g o o d  f o r e g r o u n d  f o r  
e a r l y - b l o o m i n g  s h r u b s  a n d  b u l b s .  N o r  s h o u l d  i t  
b e  u s e d  w h e r e  i t  c a n  b e  s e e n  f r o m  a  p i c t u r e  
w i n d o w .  
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Planting the Zoysia lawn 
Meyer Zoysia is sold in round plugs of sod, 
2 or 2Y2 inches in diameter; or in 1-foot wide 
strips which can be separated into sprigs of 
- the stolons. No seed is available because Meyer 
Zoysia, like other hybrids, does not breed true. 
Plugs. Meyer Zoysia is usually planted in 
the form of plugs. These are readily available 
from nurserymen and garden shops. When buy­
ing plugs, be sure they are moist and well sup­
plied with stolons. 
You can set out the plugs any time from 
March 1 to September 15 in Illinois. Since 
Zoysia spreads fastest when not competing with 
other grasses, it is advisable to prepare the area 
to be plugged as you would a seedbed (see Illi­
nois Circular 729). 
Set the plugs at 1-foot intervals and water 
heavily after planting. Be sure the upper 2 
inches of soil are kept moist for the first 2 or 
3 weeks. It isn't necessary to water every day; 
however, liberal daily waterings will mean 
quicker development of a thick sod. 
Sprigs. "Sprigging" is less expensive than 
planting plugs. It is best done in the spring. 
The sprigs should be fresh and moist. 
Dig trenches, 2 to 2Y2 inches deep and 6 to 8 
inches apart, in a well-prepared moist bed. Dip 
the sprigs in water, then set them in the trenches 
at 2- to 6-inch intervals. Press the soil firmly 
around the sprigs. Some part of the sprig must 
be above ground - preferably a joint with 
leaves. If the sprigs have no leaves, a naked 
joint will do. However, do not plant too shal­
lowly, or the sprigs will dry out and die. 
Water the newly planted area heavily, and 
continue daily waterings until active growth 
appears. 
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F e r t i l i z e r  
Z o y s i a  w o n ' t  n e e d  f e r t i l i z e r  o t h e r  t h a n  t h a t  
r e q u i r e d  i n  s e e d b e d  p r e p a r a t i o n  u n t i l  o n e  m o n t h  
a f t e r  p l a n t i n g .  A t  t h a t  t i m e ,  a n d  a t  a n y  t i m e  
t h e r e a f t e r  t h a t  t h e  g r a s s  a p p e a r s  y e l l o w i s h ,  
n i t r o g e n  s h o u l d  b e  a p p l i e d .  M a t e r i a l s  s u c h  a s  
u r e a ,  a m m o n i u m  n i t r a t e ,  a m m o n i u m  s u l f a t e ,  o r  
s o d i u m  n i t r a t e  m a y  b e  u s e d .  A  s u g g e s t e d  r a t e  
i s  5  p o u n d s  o f  a m m o n i u m  s u l f a t e ,  o r  1  p o u n d  o f  
a c t u a l  n i t r o g e n ,  p e r  1 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t .  
W e e d  c o n t r o l  
S i n c e  M e y e r  Z o y s i a  d o e s  n o t  f o r m  a  t h i c k  
s o d  u n t i l  a  y e a r  o r  m o r e  a f t e r  p l a n t i n g ,  w e e d  
c o n t r o l  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  i s  a  p r o b l e m .  P u l l ­
i n g  w e e d s  b y  h a n d  g i v e s  g o o d  c o n t r o l ,  b u t  i s  o f  
c o u r s e  h a r d  w o r k .  F o r t u n a t e l y ,  s e v e r a l  e f f e c t i v e  
w e e d  k i l l e r s  a r e  a v a i l a b l e .  
D i - s o d i u m  m e t h y l  a r s e n a t e  c a n  b e  u s e d  t o  
c o n t r o l  c r a b g r a s s .  M a k e  t w o  a p p l i c a t i o n s ,  a  
w e e k  a p a r t ,  b e g i n n i n g  i n  e a r l y  J u n e  a s  s o o n  a s  
t h e  c r a b g r a s s  s e e d s  g e r m i n a t e .  T w o  m o r e  
a p p l i c a t i o n s  m a y  b e  n e e d e d  l a t e r  i n  t h e  s u m m e r  
i f  m o r e  s e e d l i n g s  a p p e a r .  I f  t h e  s o i l  i s  d r y  a n d  
t h e  w e a t h e r  w a r m ,  u s e  2  o u n c e s  i n  2 Y 2  g a l l o n s  
o f  w a t e r  f o r  e v e r y  1 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t .  I n  w e t  c o o l  
w e a t h e r ,  u s e  3  o u n c e s .  
B r o a d l e a f  w e e d s ,  s u c h  a s  d a n d e l i o n  a n d  p l a n ­
t a i n ,  c a n  b e  p r e t t y  w e l l  c o n t r o l l e d  w i t h  2 , 4 - D .  
S p r a y  w i t h  1  o u n c e  o r  2  t a b l e s p o o n f u l s  o f  a n  
a m i n e  s a l t  o f  2 , 4 - D  i n  2  g a l l o n s  o f  w a t e r  f o r  
e v e r y  1 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t .  B e  c a r e f u l  w h e n  s p r a y ­
i n g ,  s o  t h a t  y o u  w o n ' t  i n j u r e  f l o w e r i n g  s h r u b s  
a n d  o t h e r  g a r d e n  p l a n t s .  
S o i l  f u m i g a n t s  ( m a t e r i a l s  w h i c h  w i l l  k i l l  
w e e d  s e e d s  i n  t h e  s o i l  b e f o r e  t h e y  g e r m i n a t e )  
a r e  p r o v i n g  s u c c e s s f u l  o n  a n  e x p e r i m e n t a l  b a s i s .  
H o w e v e r ,  n o  s i m p l e  m e t h o d  o f  f u m i g a t i n g  t h e  
h o m e  l a w n  h a s  a s  y e t  b e e n  p e r f e c t e d .  
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Mowing 
Meyer Zoysia needs continual close clipping 
to develop into an attractive sod. Clipping to a 
IY2-inch height (as recommended for bluegrass) 
is probably most practical. However, clipping 
to a I-inch height is not harmful. And in early 
spring the grass can be cut as short as Y2 inch. 
This will loosen dead leaves and other debris 
so that they can be removed with a rake or 
grass catcher, permitting early spring growth 
to be seen earlier. 
Zoysia clippings don't decay easily. If left 
on the lawn, they're likely to form a thick mat­
like thatch, making it hard for air and water 
to penetrate the soil. Therefore, they must be 
removed. A clipping catcher on the lawn mower 
is satisfactory for this purpose. 
Watering 
As already mentioned, plugs or sprigs should 
be kept moist for 2 or 3 weeks after planting. 
Then, for a year, I or 2 inches of water a week 
are needed to insure the spread of the stolons. 
After that, watering isn't necessary except dur­
ing extreme drouths, but it is desirable. 
EMERALD - A NEW HYBRID 
Emerald, a relatively new Zoysia hybrid, is 
a dark green grass very much like Meyer, but 
with a finer leaf. Little is known about its 
hardiness under Illinois conditions, although it 
has survived well in experimental plots. 
The prime advantage of Emerald is that it 
may be clipped as close as Y2 inch throughout 
the season. Under superior management it pro­
duces a very dense, high-quality lawn. However, 
like Meyer, it browns off during the winter. 
It is somewhat slower-growing than Meyer. 
A D V  A N T  A G E S  O f  Z O Y S I A  
O n c e  e s t a b l i s h e d ,  i t  c o m p e t e s  s t r o n g l y  w i t h  
c r a b g r a s s .  
I t  s t a y s  g r e e n  d u r i n g  d r o u t h  p e r i o d s  w h e n  K e n ­
t u c k y  b l u e g r a s s  b u r n s  o u t ;  h o w e v e r ,  w h e t h e r  
i t  i s  b e t t e r  t h a n  M e r i o n  a n d  s o m e  o f  t h e  
o t h e r  i m p r o v e d  s t r a i n s  o f  b l u e g r a s s  i s  n o t  
c e r t a i n .  
I t  h a s  n o  k n o w n  d i s e a s e s  o r  i n s e c t  p e s t s  i n  
I l l i n o i s .  
U n m o w e d ,  i t  r e m a i n s  v e g e t a t i v e  a n d  g r e e n  s i n c e  
i t  d o e s  n o t  p r o d u c e  a b u n d a n t  s e e d .  S o  i t s  
d e v e l o p m e n t  w o n ' t  b e  s e r i o u s l y  h a r m e d  i f  
y o u  m i s s  a  m o w i n g  o r  t w o ,  a l t h o u g h  i t s  a t ­
t r a c t i v e n e s s  w i l l  b e  i m p a i r e d .  
T h e  d o r m a n t  s o d  i s  t o u g h  a n d  i s  u n d a m a g e d  b y  
o r d i n a r y  t r a f f i c .  
Z o y s i a  m a y  b e  m o w e d  m o r e  c l o s e l y  t h a n  b l u e ­
g r a s s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  d e s i r a b l e  i f  y o u  
w a n t  a  r u g  t y p e  o f  l a w n  s u r f a c e .  
D I S A D V A N T A G E S  A N D  L I M I T A T I O N S  
Z o y s i a  i s  e x p e n s i v e  t o  e s t a b l i s h .  
D u r i n g  i t s  f i r s t  y e a r  i t  w i l l  b e a r  l i t t l e  o r  n o  
t r a f f i c .  
I t  t u r n s  b r o w n  a t  t h e  f i r s t  f r o s t  a n d  r e m a i n s  
d o r m a n t  u n t i l  l a t e  t h e  f o l l o w i n g  s p r i n g .  
D u r i n g  i t s  d o r m a n t  p e r i o d  i t  i s  a  p o t e n t i a l  f i r e  
h a z a r d .  A  l i g h t e d  c i g a r e t t e  b u t t  c a n  s e t  i t  
o n  f i r e .  
I t  d o e s  n o t  s p r e a d  w e l l  i n  e s t a b l i s h e d  b l u e g r a s s  
l a w n s .  T h i s  i s  w h y  a  s e e d b e d  s h o u l d  b e  p r e ­
p a r e d  b e f o r e  p l u g s  a r e  p l a n t e d .  
U n l e s s  t r i m m e d  b a c k ,  i t  s p r e a d s  i n t o  c u l t i v a t e d  
f l o w e r  b e d s ;  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  a s  b a d  i n  t h i s  
r e s p e c t  a s  s o u t h e r n  B e r m u d a  g r a s s .  
I t  d o e s  n o t  t h r i v e  i n  s h a d e .  
U r b a n a ,  I l l i n o i s  
J u n e ,  1 9 5 7  
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